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u R VIERNES 10 MARZO DE 19611 
Cu·evas ~e San Marcos 
Los vestigios dei hombre prehistórico 
en la gruta d Belda 
Sos:eg¡¡dia la l J.el!':t'a die sus con-
vuls.iones y caJtaclismos, y ou{iJ'].-
do al principio del perfud'<> oua-
t<eirrrari'o Pt<eBcm traiba e:l a:sp~eotu 
qu:e actua.lmsrrute tienie, apa,reel'~ 
en <:>ftla e•l h ombr:e, die cuyo p2."'il0 
del pa~ · d!e este h omb!l."e primri· 
tivo, hay rastro e.n todÍa la tile-
rra _qt~e rodie,a .a l a viHa · d¡e Cue-
vas d e Slan Marcos y, sobre tOdJ", 
en la· grutla die BEl'lda-, a ' poca 
d~stanoi,;¡ ¿¡¡,. ella. 
No es. pu~s, d ifícill enconwar 
aquí y allá h achas die ·si<lex, pun-
tas die l anzas y otros útill es di<' 
piedra de fuibdcadóh muy tosca 
y rudunJentaTia, usadas por er~ 
' hombr;e del 'cual hacemos rcleren 
Ese~ra ciclópea que da entrada a la grut~ de Be-lda 
Por Diego Vá'lqueJ Otero ·P~ su meritísima labor oon todos los a~elll/tos y estÍIIl/U• 
los. par quien Coir!l1--"Si[l'OIIlJda a fb 
oia. Por cierto que, mucha gen- de que no &e malogre est1a ambi-
te poco insl:a"UídJa; Cirlee qU¡e dti- · ción tan noble CfVI!llO patriótica y 
c:has h~chas de Cklllor poou¡ro son pueda com;¡:ll;Gtai.'Sie el est:udro em-
piedras. de rayo, a· l¡¡¡s qu¡e 8Jtri- pe:z~ado die la ce'l~béxrima ~~e­
buy¡e. su;pemtñdosa y e~eM!íein,.- lum~a y de sus il1!1Il121dliia<lioiii€S • . Así 
l!e, ciertas V'lirtudles sObz!e¡natura.'les comQ expli'oar el ol"1g;en dJe 1 .. 
que libran de todo daño y pBlí- tries la~ de su inten-ior sit'll2.~ 
gl'\o a su poseedior. dos, no en La b~se o p~ mtern() 
Oomo es s~bido, esfjel hOillllbi12! cJiel cen-o, sim> en sus inmew:ldJarlio-
'd;eil =r!Jen~ fwe trQglodlilta y, nes. 
P<lir lo tantó, tuw su JI10il18lda en Si, según los rest.os que $' en-
l a ya nonibr't:rda gru¡ta de Beld\'1. cuentran ~.n ella, éil hombre dJeol 
e111 dionde ~ encuentra111 I'leiSIOOs cuaterna[['li;o la ha<biltó, n<() no~.; pd.· 
humanos :fbeil'izaJOOs y vestigios r¡ace probahle qUJe viVÜie!'la ju1!11fi:J 
suyos, así como die la cultUJra al peldogro <tUe :r'eiW\esenta la pro-
dalménica, de la que fue· coautor. lcimildad dlet1 agua die ~os la-
La _ya · referida cueva está ·como a gos, en un ámbiilto CQmplletlamenilla 
1 
dkls ki'lórn)s~i!'lüs .~l. pu¡eiblo.. Set OSOUi!'lü\; claro es qUJe, dJa.dk:> e1 €111• 
llte~ga a ella p0¡r un camJimo dil'{" cuenbro ~e tr02los ·. de cerámdca en 
; cil. Recorl1ildo e1 ~ tmy~..oobt> ella, hay q'l.l!e SU.P'JI!lle:r q'lre el]_ d¡ss· 
1 ~e ~pij¡eza a swbi!l' otro tanto ctibrrl'llbi'e!llt.o dlel :fu;eg,o ·E!il"a ya unta 
pero POr una s¡end~ más . escax¡pa~ reat'iidad. 
da y de acceso más ·~ y com. lNo pudlüera ~ qtlle el agua · 
promertnldio. La gruta es espact'os:J.. qu:e loo alirrrenta s>e dleoba a 11a 
En su i!!U¡elriar exoisúen t11es lagos , ma111o del hombre dJe épocas mo• 
en cuyas orillas se. • enooentra111 1 dlernas, quffiem, con mires dj!'! lll!le.. 
(jbM!os Mque<JJióglilcos correspo:n· gurar e.l abaS1f1ec;i~lllJto diell pre-
di!enÍ1es al mlga:lítico y a civiili· ci.os.> líquirlo a la poblru:i<Sn ex:!s-< 
Za<',Í)()<I)}eS p81Si1¡:1!"itvíres: r€Sftos die ce- tent;e !!In la cumbrfe, y ·sobre ro® 
rámiloa tbell"ico-a:nda··l uza con los al oostillo que la dJe¡f!endlfa,' plelr· 
6!ilbujos cffi'lil.ctlerísticos y la · oolO• i'oiro~eo el ten-leno haJSta l~:r a 
,,aci;ón propia e inconfund!i'bte, ocn ~-a cB.Pa ¡mpenneaiblJe robre la ouM 
otros trozos voidriad\Js 'en vell"de que abundan, sin dud:a, las C<llr1cile:ntes 
msottros su:ponemOIS . p¡<>U-tlenlerciJe,ror¡ subtr-n-rán~s y lograr e~bloog 
, a uDJa orátlera 'romana, · así com<J . 1m pozo · aSCiend>ente o semñm-tesia· 
f Pequeñas partes de un laCrilmla<to-1 n~ en €1 que eil agua subilese .e-n 
1 rio, uno die t-anfus vaSQs qure 30 t vt:t:ud . d e l a ley ~ l ·os vasos 
i sureliem encontrar en los en,te'l'i'a . • O·Jimunicanles? Pwes no d\..o\blemlos 
1
1 m~É>n1tos o necr6p{)liis ant,igu<as. olYi:d<ar 'qu;e, en _la. Edad ~ediLa. 
· No ha mucho fue vdiSiitad~ 1a uno ¿.., loo procedim~~tos dri l'!m• 
1 ~i:onada cuJe'V'a Pürr unos JO· d·iJr un~ fc'f'l;ia¡l¡i!lza o una ool:Jilación 
V€illléS, diligno,s de todia alabanz3. ~ra pr¡var!Ja de agua. 
O, por el contrario les cosa. 
lleno$ d¡(l en~.u<S•iasmo y d e arrn!,>:' • 
tas . . . ..., natural qu,e est~ h echo y la abun-n e-s< · 111'~estJ ,gaC'lonres y a ~L"' 
Jj :naj:e de E\9t<Udios, constituidOs cl1 d ancüia di" man<Lnti~~s qu¡e e~is .. 
1 una emttikliad denomin:árda GTu~o d~> l.P.n 1«1. b dh~marcac10n die La villa 
1 Elsbt.1dlaos dte Ln'VIesti~coones Ar-· ! &" c'fif<ba.n a qllle las com!'tn,tes sub-
1 quoológlicas-Esp¡eileológi:icas de la t ten-áneas, a~cm.aldas erutre dos 
. 'J. E. d:e Málr~;ga., qu~ ha excn r.Rpas impe!l."mea:bles, SVIl1 muchas 
vad(> c<m éxito, logramfu. ~1 ·ha- y están próximas a La sup2;rficñle? 
llazgo de d'iv;e<r~os rp¡icrol.iltos · Y No def2nd<emos riin . · a . dl~ • 
otlros chj'etoo C!Ort'esp~ndli.entes a l ·a g:un ·• · es 
mentada ottltura dOilménma, eruhrQ tas dos . hirpót.esis; nos lianita-
enos un ido-lillo y dos hacha~ d~ mos a not-iciar la realñid:ad exils-
l ,a edlld dlel ~. tcd'o ello en- timte para qw" algu;iren, más ~­
coot.rado en el primer salón do perto en estas cuestioDJee y con 
l1a C'J.li'2!va, qu:e vien., a tener UlllOG 
- más autori:dad y preprurac~ón que 
ciento Cliincuent.a mmros de lon®i· 
tud'; habilendo dascubile['to tam- n-osotros; esflab]Jezca o dlesvirtú" la 
b1én, no sin grandes riesgos; un!l verda~ que EnoiJe«Tan esbas infle-. 
eooa:1)'1t'a exoarv'<l.da en la J)iJeihia l'!!IO¡glant~s. hijas. die nuestrv modo 
qu:e da s.cceso a la mrisn1ac d¡e VleiT el problehta qUe hoy no~ 
'fudlo e!l.lo. pi'IJ)eba cJie U!ll'll mane · ~ y acucia. 
ra . flehacri~ 1,3 eodislietncia y ell. 
paso die'l h. cmbr;e diel cua·Uem ario 1 ,_ 
por l a g¡ruta en cueiSII;iión e inm¡e<· 
dilarciontes de ella. Y:a na:di:e se p~­
mite d udar d.e d'ich o hombre pu€s 
to qu:e l o encontromos fosUado en 
a lgtmas cll)ews, com:o el ex!istle!n-
t.e e<n l a dre•l I~ántón y ·en l a 
de l a Pmtiet2; pero l a cul ltUil'a die 
fs~e ltombrre pl'tmtiltlvo fu¡e tan die-
fid e1I1fie que nb le ple:rmfutió l ,eg:ar 
n. su s sucesores relación de S<US 
h echos ~e sus ildletas, oontimi'en-
tos y métodos, por lo que p ara 
1 
con cceJT a est~ hombJ:1~ prim~toNo, 
l os sabios h an de a:cuditr ail pr.o-
cedim iento qu;e han empl te1arl!o pallla 
c.arn~N" l ;q,. vid a d~ l as d\0>1:'á~ es-
pec~es fóS~les, ell pro® dlmHmt•J 
g¡o:ológi·cO, fum:Ianrlb así l ia> pr;ehj:s · 
tor ila, qu~ wb arca h<Jslta l os t fil!lm · 
]Jos en. que, pos~eyendo el homib~,e 
u~ ei>Cl'~t-ura y empe-zand o a l,>e-
ga'r con eila sus Meas a su s SEl · 
!~Ojianlt1€s, da comi€nzo la h isto-
ria. humana. EnM'io lloa ti;empo.;¡ 
t:t11opiament 1e preht\~~tón:iitO!S y lo.:~ 
Mstóricos erxffi1len .otros de fi'ans1-
c:!ión en que l as !d!oaS y aconteci-
mientos humanos se h;an pell"J))e-
luado de una m a1i<era coiOifusa v 
deforilW~ por ~d¿o de l a l ieyendia. 
y l 1a tr·8dJidón, per.J:od:vs qu2 cons· 
Htuyen la llamad a Protohfusto~'iia . 
Esto no cbs1Jantle, a juzgait' por 
l os ves tigios encolflltrarlos, c1iaem~G 
que el ho111b11e de l !JS ti!empo·>~ 
histór ic:.:cs habi,fó o u liiiHzó est·;l 
cu:e\lia fan famosa como d:ecanl>t-
da. Bi, n nliC·r!ec e h 3Ce!l' d e ella un 
cs<f.trdio detenido y unas excava -
c.ion e9 . que p01!1gan de manifiest.,., 
lo. v.e<rdad I1\i'Í6rdca. Es nelc¡i'lsar in 
una d\ed'k~c15n €Scrupu l osa J 
c.onsl1e.mte a fin clJe aclarar un pa 
sado tan t'emoto c·omo intN'esan t e . 
1 
iL1y q U>'! ayudar . m ora! y ma.f:e .. 
rj a lm~T:t, ~, a est:vrs muchachos d r, l Ja O . ,J. E . r~e Mál aga. indchHll)· •·'''"~ de. e '' ( ·~, enTpY<''I<:l<", p .8i!'<l <!:11'·~ 
